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 S1 がある場合， S 1 を示す個体（ X ）の包括適応
度は， 
  R x＝α＋（⊿α＋r⊿β） 
 として定義される。 α は相互作用のない場合
に  X が示すはずの個体の適応度（individual 
fitness）， ⊿α，⊿β は  S1 がそれぞれ個体  X 自
身および  Y の適応度のおよぼす相加的な効果，
 r は  X に対する  Y の遺伝的な血縁度である。こ
の式の括弧内の項は包括適応度効果（inclusive 
fitness effect）と名づけられている。 S 1 に対立
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する遺伝形質  S 0 が中立的なものある場合には，
 S 1 が  S 0 よりも自然淘汰で有利になる条件は， 
  （⊿α＋r⊿β）＞0 
 である。ここで  S 1 が利他的行動である場合に













































































































































る条件は  B/C 比で決定される。それでは  B と  C
 は実際の生活のレベルでは何を指しているのだ





























































 ［観察事例　MN ― 2群，1991］ 
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